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Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa 
Univesitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan studinya sebelum penulisan skripsi. 
Praktik kerja lapangan bertujuan supaya dapat mendeskripsikan tanggung jawab 
dan tugas dari Divisi Pemasaran PT Raden Real Lestari yang bergerak di sektor 
propertidan dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan di Divisi Pemasaran PT Raden 
Real Lestari selama melakukan praktik kerja lapangan. Praktikan ditempatkan di 
Bagian Pemasaran sebagai Staf Pemasaran selama 54 hari kerja terhitung sejak 22 
Juli 2019 sampai 22 September 2019.  
 
Adapun tugas yang diberikan kepada praktikan selama pelaksanaan PKL meliputi 
melakukan kegiatan flyering, melakukan promosi produk hunian dengan media 
online dan menanggapi respon konsumen, mendampingi konsumen yang 
melakukan survei lokasi, melayani konsumen yang datang ke kantor, serta ikut serta 
dalam Indonesia Properti Expo (IPEX) di Jakarta Convention Center. 
 
















Febrillian Sajariadi Ashari. Internship Report on PT Raden Real Lestari, Citra 
Nusa Shop House, Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.1a, Tengah, Cibinong, Kabupaten 
Bogor, West Java 16914. Management Study Program, Faculty of Economics, 
Universitas Negeri Jakarta. 
The Purpose of internship to fulfill the requirements for graduating from Jakarta 
State University students to complete their studies before writing a thesis. The 
internship aims to describe the responsibilities and duties of the Marketing Division 
of PT Raden Real Lestari which is engaged in the property sector and can explain 
the activities in the Marketing Division of PT Raden Real Lestari during internship. 
Practician placed in the Marketing Department as Marketing Staff for 54 working 
days from July 22, 2019 until September 22, 2019. 
 
The tasks given to practitioner during the implementation of the internship include 
conducting flyering, promoting residential products with online media and 
responding to consumer responses, assisting consumers who conduct location 
surveys, serving consumers who come to the office, as well as participating in the 
Indonesia Property Expo (IPEX) at Jakarta Convention Center. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Jumlah penduduk di Indonesia akan terus bertambah setiap tahunnya. 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa penduduk Indonesia akan 
terus bertambah setiap tahunnya hingga sampai puncaknya pada tahun 2062. Pada 
tahun tersebut diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 324,76 juta 
jiwa. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, maka kebutuhan 
tempat tinggal di Indonesia juga ikut meningkat (databoks.katadata.co.id).  
 
Gambar I.1 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Perkiraan PBB (2015-2100) 
Sumber : databoks.katadata.co.id, 2018 
Berbagai perusahaan pengembang hunian juga bermunculan di Indonesia 
seperti Ciputra Group, Lippo Group, Agung Podomoro Group, Agung Sedayu 
Group, dan Kaisar Group. Persaingan diantara perusahaan pengembang hunian 





terkait produk yang ditawarkan oleh perusahaan pengembang hunian. Oleh karena 
itu, diperlukan tenaga pemasaran yang profesional dan berkompeten. 
Berbagai instansi pendidikan berkompetisi memberikan pelayanan 
pendidikan yang terbaik bagi para peserta didiknya demi menghasilkan tenaga kerja 
yang sesuai dengan bidangnya. Perguruan tinggi merupakan salah satu instansi 
pendidikan yang juga merupakan tingkat tertinggi dari pendidikan formal. 
Universitas Negeri Jakarta merupakan perguruan tinggi yang memiliki tujuan 
mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui 
pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi salah satu mata kuliah yang memberikan 
pengalaman kerja yang sesuai dengan bidangnya di lingkungan kerja secara nyata, 
dengan tujuan agar peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari 
dan menambah wawasan dan pengetahuan. 
Praktikan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan yang 
bergerak di bidang properti yaitu PT Raden Real Lestari yang merupakan anak 
perusahaan dari PT Kaisar Real Lestari. Praktikan ditempatkan di divisi pemasaran, 
sesuai dengan konsentrasi yang diambil oleh praktikan yaitu manajemen 
pemasaran.  
Praktikan tertarik untuk menjadikan PT Raden Real Lestari sebagai tempat 
melaksanakan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) karena perusahaan 
tersebut berada di bawah naungan Kaisar Group yang merupakan salah satu grup 
pengembang hunian terbesar di Indonesia. PT Raden Real Lestari juga memasarkan 





dapat dilakukan dengan cara tunai baik secara keras maupun bertahap tanpa adanya 
sistem kredit. Praktikan ingin mengetahui bagaimana strategi pemasaran 
perusuhaan dalam menghadapi persaingan di dunia properti dengan cara 
pembayaran yang hanya cash tanpa kredit serta alasan PT Raden Real Lestari yang 
tidak menggunakan sistem kredit untuk dijadikan sebagai cara pembayaran, disaat 
pesaing lainnya memberlakukan sistem kredit sebagai cara pembayaran. 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan  
(PKL) antara lain: 
1. Maksud diadakannya Praktik Kerja Lapngan (PKL) yaitu : 
a) Sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
b) Memperoleh pengalaman kerja di bidang pemasaran properti. 
c) Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke 
dunia kerja sesuai dengan bidang Praktikan, yaitu pemasaran. 
d) Mempelajari bidang kerja yang relevan dengan Manajemen 
Pemasaran. 
2. Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu: 
a) Dapat mendeskripsikan tanggung jawab dan tugas dari Divisi 
Pemasaran PT Raden Real Lestari yang bergerak di sektor properti. 
b) Dapat menjelaskan kegiatan-kegiatan di Divisi Pemasaran PT 






C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat memiliki 
manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan Praktikan 
wawasan, ilmu, gambaran, dan keterampilan baru terkait dunia kerja di 
bidang pemasaran. Selain itu, Praktikan juga akan mengenal dinamika dan 
kondisi nyata dunia kerja. 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta 
Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan 
dapat terjalin kerjasama dan hubungan baik antara Universitas Negeri 
Jakarta dengan PT Raden Real Lestari. Selain itu, Universitas Negeri 
Jakarta juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 
pengetahuan dan wawasan yang dapat bersaing di lingkungan kerja di masa 
yang akan datang, serta mendapat timbal balik berupa saran untuk 
menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 
perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya. 
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi perusahaan : 
Dengan adanya kegitan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam perusahaan 
dapat membantu perusahaan dalam hal teknis maupun non teknis berupa 
gagasan dan krativitas yang dapat diberikan kepada mahasiswa magang. 
Mendapatkan pekerja sementara yang bisa membantu pekerjaan yang belum 





kegiatan yang akan direncanakan dan banyaknya masukan – masukkan yang 
diberikan oleh praktikan.   
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan  
Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada (www.radencibinong.com): 
Nama Perusahaan :  PT Raden Real Lestari 
Alamat    : Ruko Citra Nusa, Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.1a,                     
iiiiiiiiiiiiiiiTengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914 
Nomor Telepon  :  +62 21 83722619 
Website   :  http://www.radencibinong.com 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu, tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, Praktikan melakukan pengajuan pembuatan surat 
pengantar PKL kepada pihak kemahasiswaan di gedung R untuk 
mendapatkan akses membuka website SIPERMAWA guna membuat surat 
pengantar PKL. Pada tanggal 21 Juni 2019 surat pengantar PKL telah 
selesai dibuat oleh BAKHUM. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019, 
Praktikan melakukan wawancara PKL di PT Raden Real Lestari serta 
pemberian surat permohonan PKL sekaligus mendapatkan konfirmasi 






2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melakukan kegiatan PKL selama dua bulan terhitung mulai 22 
Juli 2019 dan berakhir pada 22 September 2019. Jadwal pelaksanaan PKL 
sesuai dengan jam kerja pada PT Raden Real Lestari, yaitu: 
Tabel I.1 Jadwal Kerja 
Hari Kerja Pukul Keterangan 
Senin - Minggu 
08.00 - 17.00 WIB Jam Kerja 
12.00 - 13.00 WIB Istirahat 
Sumber: Data diolah oleh Penulis 
Untuk hari libur, Praktikan diberikan satu hari dan dibebaskan memilih hari 
yang sesuai selain hari sabtu dan minggu, dengan catatan Praktikan harus 
konfirmasi terlebih dahulu kepada manajer. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL di perusahaan terkait, 
dalam hal ini PT Raden Real Lestari. Praktikan mengumpulkan data-data 
yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan PKL. Penyusunan laporan PKL 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan  
Didirikan pada tanggal 10 Juli 2018, PT Raden Real Lestari merupakan 
anak dari PT Kaisar Real Lestari yang merupakan salah satu perusahaan properti 
terbesar di Indonesia. PT Raden Real Lestari pun merupakan bagian dari Kaisar 
Group, sebuah grup perusahaan yang bergerak di bidang properti di Indonesia. 
Sebagai anak dari salah satu pengembang terbesar yang ada di Indonesia, PT Raden 
Real Lestari memiliki komitmen untuk meraih kesuksesan sebagai salah satu 
pengembang terbaik di Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (www.radencibinong.com). 
PT Raden Real Lestari menawarkan rumah 2 lantai dengan desain mewah 
minimalis dengan harga yang terjangkau. Lokasi yang sangat strategis di pusat 
pemerintahan Cibinong, Kabupaten Bogor. PT Raden Real Lestari sangat optimis 
dapat menjadi pengembang terbaik di Cibinong, Kabupaten Bogor meskipun 
usianya baru 1 tahun (www.radencibinong.com). 
PT Raden Real Lestari memulai pembangunan proyek pertamanya yang 
berlokasi di Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada 
Bulan Februari tahun 2019 dengan nama “Townhouse Raden Cibinong 1”. Lalum 
pada pertengahan Bulan Juli tahun 2019 pengembang tersebut membuka kembali 
proyek 2 yang bernama “Townhouse Raden Cibinong 2” yang berlokasi di 
Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini, PT Raden 





bernama “Townhouse Raden Cibinong 3” yang berlokasi di Kelurahan Sukahati, 
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor tidak jauh dari lokasi proyeknya yang 
kedua (www.radencibinong.com). 
Hingga saat ini, PT Raden Real Lestari telah berhasil melakukan penjualan 
sebanyak 42 unit rumah kepada pelanggan dan akan terus bertambah hingga 
mencapai lebih dari 55 unit yang akan dibangun sesuai rencana. Sistem penjualan 
yang hanya menerima cash dan unitnya pun inden. Meskipun hanya tersedia 1 tipe 
rumah, namun PT Raden Real Lestari menyediakan berbagai tipe tanah dari tipe 
kecil hingga besar dengan harga yang sangat terjangkau. PT Raden Real Lestari 
memiliki banyak keunggulan seperti lingkungan yang tertata rapi karena sistem 
cluster, infrastruktur dengan jalan pavling block di semua kawasan, dan sistem 
drainase yang memadai. Meskipun dibangun di lahan yang tidak begitu luas, namun 
lokasinya sangat strategis dan asri sehingga memberikan kenyamanan tersendiri 
(www.radencibinong.com).  
Berikut merupakan visi dan misi dari PT Raden Real Lestari 
(www.radencibinong.com): 
1. Visi 
“ Ikut serta dalam membangun dan meningkatkan perekonomian daerah serta 
turut menyukseskan program pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan 







1. Memenuhi kebutuhan akan perumahan / papan khususnya untuk karyawan 
dan karyawati swasta / BUMN, pegawai negeri, pengusaha, TNI dan Polri, 
dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya. 
2. Membantu meningkatkan kesejahteraan dengan terpenuhinya salah satu 
kebutuhan hidup yaitu kebutuhan papan / tempat tinggal yang sehat dan 
layak huni. 
3. Membantu untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam upaya 
pemilikan rumah sebagaimana yang dimaksud di atas. 
3. Logo Perusahaan 
 
Gambar II.1 Logo PT Raden Real Lestari 
Sumber : Company Profile PT Raden Real Lestari, 2018 
Pada logo PT Raden Real Lestari terdapat gambar mahkota yang memiliki 
arti prestise, kemenangan, dan kesempurnaan. Bentuk lingkaran sebagai dasar dari 
logo PT Raden Real Lestari melambangkan bahwa perusahaan tersebut merupakan 





bagi kehidupan. Warna merah digunakan sebagai warna dasar logo karena memiliki 
makna energi, kepercayaan diri, dan kekuatan. Warna emas pada logo pun 
bermakna kejayaan yang mana perusahaan ingin mencapai sesuatu yang besar. 
Selanjutnya, pada logo pun terdapat slogan dari PT Raden Real Lestari, yaitu 
“Pengembang Terpercaya dan Teristimewa” yang menjelaskan bahwa perusahaan 
tersebut sangat terpercaya dalam melaksanakan usahanya dan memberikan 
pelayanan eksklusif kepada para calon konsumen serta menawarkan produk hunian 
yang sangat memuaskan. 




Gambar II.2 Struktur Organisasi PT Raden Real Lestari 
Sumber : Company Profile PT Raden Real Lestari, 2018 
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 






kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapakan dan di inginkan.  
Dalam pelaksanaannya, PT Raden Real Lestari diatur dengan struktur yang formal 
sehingga manajemen perusahaan pun jelas dan dapat membantu organisasi tersebut 
untuk mencapai tujuannya serta tepat sasaran. 
Berikut beberapa fungsi dan tugas dari jabatan yang terdapat di struktur 
organisasi pada PT Raden Real Lestari (Hasil Wawancara pada Tanggal 21 
September 2019): 
1. Direktur Utama 
a) Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 
perusahaan. 
b) Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian 
(manajer). 
c) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan. 
d) Mengambil nisiatif serta membuat perjanjian-perjanjian dan kontrak kerja 
sama dengan pihak di luar organisasi perusahaan. 
2. Sekretaris 
a) Sebagai penghubung. 
b) Mengkonsep surat-surat perjanjian kerjasama dengan relasi ataupun instansi 
dari luar. 
c) Menyusun surat-surat rahasia. 
d) Menyusun acara pertemuan bisnis. 
e) Mengurus balik nama dan pecah sertifikat. 





3. Manajer Keuangan dan SDM 
a) Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang menyangkut 
keuangan dan SDM. 
b) Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan. 
c) Mengontrol penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana 
secara efektif dan efisien. 
d) Mengesahkan laporan keuangan perusahaan. 
e) Merencanakan, mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan dan 
pengembangan SDM terbaik bagi seluruh karyawan perusahaan. 
4. Manajer Proyek 
a) Merencanakan atau menjadwalkan suatu proyek. 
b) Mengelola sumber daya yang ada. 
c) Mengkomunikasikan proyek yang sedang atau akan berjalan. 
5. Manajer Pemasaran 
a) Mengawasi dan mengontrol kinerja di Divisi Pemasaran. 
b) Memberikan masukan pada direktur utama dalam memutuskan hal-hal yang 
berkaitan dengan pemasaran. 
c) Merencanakan marketing research. 
d) Merumuskan target penjualan. 
6. Staf Pemasaran 
a) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Manajer 
Pemasaran. 





c) Melayani pelanggan yang memiliki minat terhadap produk perusahaan. 
d) Memberikan informasi progress pembangunan kepada pelanggan yang 
sudah membeli produk. 
7. Admin Pemasaran 
a) Menyiapkan flyer dan pricelist untuk keperluan pemasaran. 
b) Memasukan dan menyimpan data penjualan produk. 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Raden Real Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
properti yang berada di bawah naungan Kaisar Group. Dalam hal ini, PT Raden 
Real Lestari beroperasi secara individu, artinya membangun dan memasarkan 
produknya sendiri. 
Seperti pengembang pada umunya, sebelum produknya siap dipasarkan ada 
beberapa tahap yang harus dilakukan mulai dari pembebasan lahan, membuat 
masterplan, hingga pembangunan. Pembangunan yang dimaksud disini adalah 
bukan hanya pembangunan produk, tapi juga meliputi sarana pendukung berupa 
saluran drainase, tembok pembatas, taman, dan akses jalan. 
Selama masa pembagunan tersebut, divisi pemasaran memasarkan produk 
tersebut kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan karena PT Raden Real Lestari 
menggunakan sistem inden dalam menjalankan bisnisnya di bidang properti. Dalam 
memasarkan produk kepada konsumen, biasanya melalui beberapa tahapan yang 
dimulai dari negosiasi sampai pada pelunasan unit. Serah terima unit akan 







Produk dari PT Raden Real Lestari adalah rumah dalam lingkungan cluster 
dengan one gate system dimana hanya memiliki satu akses untuk keluar masuk dari 
dan ke dalam cluster. Rumah yang dijual pun memiliki 2 lantai, minimalis, dan 
desain yang modern. 
 
Gambar II.3 Rumah yang Dijual oleh PT Raden Real Lestari 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal 18 November 2019) 
 Dari sisi legalitas, rumah yang dijual oleh PT Raden Real Lestari sudah 
Sertifikat Hak Milik (SHM). Semua rumah yang dijual oleh PT Raden Real Lestari 
memiliki yang sama yaitu tipe 36 dan 2 lantai, hanya luas tanahnya saja yang 
berbeda. Untuk luas tanah yang standart memiliki luas 54m2. Untuk denah dan 






Gambar II.4 Denah dan Spesifikasi Rumah yang Dijual oleh PT Raden Real Lestari 
Sumber : Database PT Raden Real Lestari, 2019 
2. Price 
Pada produk rumah, kisaran harga mengacu pada luas tanah. Untuk rumah 
dengan tanah standart dihargai dengan harga 398 Juta Rupiah, sedangkan rumah 
dengan tanah dibawah standart berkisar antara 383 Juta Rupiah sampai 393 Juta 
Rupiah, dan untuk rumah dengan tanah diatas standart berada pada kisaran harga 
antara 438 Juta Rupiah sampai 488 Juta Rupiah. Untuk produk rumah, metode 







1) Cash Keras 
Pada cash keras, setelah calon pembeli telah menentukan pilihan produk 
maka selanjutnya melakukan pembayaran tanda jadi sebesar 
Rp5.000.000 yang dibayarkan pada hari ke-1. Selanjutnya pembeli 
harus melakukan pelunasan sisanya pada hari ke-7 dan mulai melakukan 
pengurusan dokumen terkait rumah yang dibeli. Serah terima unit akan 
dilakukan setelah proyek selesai dibangun. 
2) Cash Bertahap 
Pada cash bertahap, setelah calon pembeli telah menentukan pilihan 
produk maka selanjutnya melakukan pembayaran tanda jadi sebesar 
Rp5.000.000 yang dibayarkan pada hari ke-1. Selanjutnya pembeli 
harus melakukan pembayaran DP sebesar 50% sisanya pada hari ke-7 
dan melakukan penandatanganan angsuran sisanya selama 6 bulan. Jika 
sudah selesai mengangsur selama 6 bulan, maka pembeli dapat 
melakukan pengurusan dokumen terkait rumah yang dibeli. Serah 
terima unit akan dilakukan setelah proyek selesai dibangun. 
3. Place  
PT Raden Real Lestari berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. 
Semua kegiatan umum usaha berlangsung di sana. Mulai dari proses pembangunan, 
penjualan, hingga nantinya serah terima unit. Pada Gambar II.5 dapat dilihat site plan 






Gambar II.5 Site Plan Proyek 1, 2, dan 3 dari PT Raden Real Lestari 
Sumber : Database PT Raden Real Lestari, 2019 
4. Promotion 
Selain itu, dalam memasarkan produknya PT Raden Real Lestari melakukan 
berbagai promosi diantaranya: 
a) Periklanan 
Dalam aspek periklanan PT Raden Real Lestari menggunakan baliho 
dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat, seperti di ruas Jalan 
Raya Jakarta-Bogor dan Jalan Raya Sukahati. Pemasangan baliho dan 







Gambar II.6 Baliho di Jalan Raya Jakarta-Bogor 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal 20 Agustus 2019) 
b) Penjualan Perorangan 
Dalam menjalankan aspek promosi ini, PT Raden Real Lestari rutin 
mengikuti pameran. Pada saat melaksanakan PKL, praktikan diberi 
kesempatan untuk menjaga stand pameran yang dilaksanakan di 
Indonesia Properti Expo (IPEX) yang berlokasi di JCC Senayan. Selama 
pelaksanaan praktikan mendampingi 2 orang marketing. Di sana 







Gambar II.7 Pameran IPEX di Senayan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal  3 Agustus 2019) 
c) Pemasaran Langsung 
Dalam menjalankan pemasaran langsung, PT Raden Real Lestari 
memiliki sebuah website yang berisi informasi tentang produk dan 
harganya. Namun, itu hanya semata untuk memberikan gambaran 
umum kepada calon pembeli. Jika pelanggan mulai berminat untuk 
membeli, biasanya pelanggan mendatangi kantor pemasaran untuk 
bertemu marketing dan mendapat penjelasan yang lebih detail atau 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Raden Real 
Lestari. Praktikan ditempatkan di Divisi Marketing sebagai staf marketing yang 
memiliki tugas: 
1. Melakukan kegiatan flyering. 
2. Melakukan promosi produk hunian dengan media online dan menanggapi 
respon konsumen. 
3. Mendampingi konsumen yang melakukan survey lokasi. 
4. Melayani konsumen yang datang ke kantor. 
5. Ikut serta dalam Indonesia Properti Expo (IPEX) di Jakarta Convention 
Center. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Praktikan mulai melaksanakan PKL dimulai dari tanggal 22 Juli 2019 
hingga tanggal 22 September 2019. Kegiatan PKL dilakukan selama 6 hari dalam 
seminggu, dengan waktu libur yang disesuaikan di hari kerja atas izin manajer. 
Waktu kerja dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB setiap harinya. 
Sebelum praktikan diberi tugas, terlebih dahulu praktikan diperkenalkan 
dengan seluruh karyawan yang ada di kantor PT Raden Real Lestari. Selanjutnya, 





knowledge sekaligus job description yang akan dilakukan selama melaksanakan 
kegiatan PKL di PT Raden Real Lestari. 
Selama masa PKL berlangsung, praktikan berada di bawah arahan Manajer 
Pemasaran. Praktikan ditempatkan sebagai staf pemasaran, untuk menjelaskan 
secara rinci tugas pekerjaan yang praktikan lakukan selama masa PKL, dapat dilihat 
pada Lampiran 5. Adapun penjelasan dari tugas yang dikerjakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Melakukan kegiatan flyering 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL praktikan diperintahkan untuk ikut 
serta dalam melalukan flyering. Flyer adalah selembar kertas yang dicetak dan 
dibagikan di tempat umum atau saat peristiwa tertentu untuk mempromosikan 
suatu produk. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan flyering adalah suatu 
kegiatan menyebarkan flyer kepada masyarakat umum dalam suatu tempat 
maupun suatu peristiwa. Dalam kegiatan tersebut, para pemasar tidak hanya 
membagikan dan menyebarkan flyer, melainkan mendapatkan menjelaskan 
mengenai produk hunian yang ditawarkan oleh PT Raden Real Lestari. 
Praktikan diberi perintah oleh manajer pemasaran untuk mengikuti kegiatan 
flyering yang berlokasi di sebuah perempatan di Cibinong. Karena lokasi 
tersebut merupakan persimpangan, terdapat lampu lalu lintas yang mengatur 
lalu lalang kendaraan di sana. Praktikan dan para staf pemasaran melakukan 
kegiatan tersebut dengan cara memberikan flyer yang sudah dipersiapkan lalu 
dibagikan saat lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Saat dalam keadaan 





mobil yang sedang berhenti, sekaligus memberikan penjelasan secara singkat 
dan jelas mengenai produk huniah yang ditawarkan. 
Kegiatan flyering berikutnya dilakukan di Masjid Raya Bogor. Praktikan 
diberikan tugas untuk melakukan kegiatan tersebut oleh manajer pemasaran. 
Terlebih dahulu staf pemasaran meminta izin kepada pihak keamanan setempat 
untuk melakukan flyering di kawasan Masjid Raya Bogor. Dalam 
pelaksanaannya, praktikan bersama dengan staf pemasaran menunggu dan 
memberikan flyer kepada pengunjung di depan gerbang Masjid Raya Bogor. 
Seperti kegiatan flyering sebelumnya, selain memberikan flyer kepada para 
pengunjung masjid kami pun memberikan informasi secara singkat dan padat 
mengenai produk yang ditawarkan. 
Lalu praktikan kembali ditugaskan untuk mengikuti kegiatan flyering, kali 
ini berlokasi di Masjid Andalusia, Sentul City. Kegiatan flyering dilakukan 
setelah melakukan kegiatan shalat jum’at. Praktikan dan para pemasar 
melakukan flyering di sekitar kawasan Masjdi Andalusia. Selain memberikan 
flyer langsung kepada pengunjung, kami juga meletakkan flyer pada kendaraan 
yang sedang diparkirkan di sekitar kawasan masjid. 
Dari pengalaman ini, praktikan mengetahui bahwa strategi promosi yang 
dilakukan oleh PT Raden Real Lestari merupakan personal selling. Menurut 
Phillip Kotler (1993), “Personal selling adalah potensi lisan dalam pembicaraan 






Gambar III.1 Kegiatan Flyering 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal 6 September 2019) 
2. Melakukan promosi produk hunian dengan media online dan menanggapi 
respon konsumen 
Selama menjalankan PKL, setiap harinya praktikan diberi tugas untuk selalu 
mengiklankan produk hunian PT Raden Real Lestari dengan media online. 
Praktikan dituntut harus menguasai product knowloedge dari hunian yang 
ditawarkan oleh PT Raden Real Lestari supaya dapat mengiklankan produk 
tersebut dengan jelas dan mudah dimengerti.  
Dibawah bimbingan dan pengawasan manajer pemasaran, praktikan mulai 





beranekaragam seperti Facebook Marketplace, OLX, RumahDijual, Jualo, 
Carousell, dan Rumah123. Proses pengiklanan ini disebut dengan melakukan 
listing produk ke media online. Praktikan diberi tugas untuk mengiklankan 50 
listing produk setiap harinya. Hal tersebut dilakukan supaya iklan mengenai 
produk PT Raden Real Lestari selalu ada di pencarian internet paling atas, 
sehingga dapat menarik lebih banyak calon konsumen.  
Setelah melakukan listing produk di media online, selanjutnya akan 
mendapatkan respon dari calon konsumen. Konsumen akan menanyakan lebih 
detil perihal produk yang diiklankan. Praktikan harus menjawab dengan 
kecepatan respon yang baik dan dengan bahasa yang sopan. Pada saat pertama 
kali menanggapi respon dari konsumen, praktikan didampingi oleh manajer 
pemasaran sekaligus diberikan arahan tentang menjawab pertanyaan konsumen 
yang baik via personal message. Selain menanggapi dengan menjawab 
pertanyaan dari konsumen, praktikan juga diberikan tugas untuk membuat 
konsumen supaya konsumen tersebut melakukan survei lokasi proyek dari 







Gambar III.2 Iklan di Media Online 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal 23 Agustus 2019) 
 
Gambar III.3 Menanggapi Respon Konsumen 





3. Mendampingi konsumen yang melakukan survei lokasi 
Mendampingi konsumen yang melakukan survei lokasi diperlukan supaya 
konsumen dapat menerima segala informasi dengan matang pada saat 
melakukan survei lokasi. Pada saat pertama kali melakukan tugas ini, praktikan 
didampingi oleh manajer pemasaran dalam pelaksanaannya. 
Sebelum pelaksanaan, terlebih dahulu praktikan melakukan penentunan 
jadwal survei lokasi dengan konsumen. Setelah itu, konsumen dan praktikan 
akan bertemu di lokasi proyek PT Raden Real Lestari. Saat pelaksanaan, 
praktikan mendampangi konsumen dengan menjelaskan secara jelas mengenai 
produk yang ditawarkan oleh PT Raden Real Lestari. Sesuai dengan arahan dari 
manajer pemasaran, praktikan tidak membahas mengenai produk secara terus 
menerus melainkan membahas apa yang sekiranya konsumen minati seperti 
olahraga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Umpan balik yang diberikan oleh 
konsumen adalah konsumen akan merespon dengan meminati produk atau 
tidak. Jika konsumen meminati, maka dapat dilanjutkan dengan proses 






Gambar III.4 Mendampingi Konsumen di Lokasi 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal  29 Agustus 2019) 
4. Melayani konsumen yang datang ke kantor 
Selain menarik calon konsumen melalui media online yang dilakukan oleh 
divisi pemasaran, pihak PT Raden Real Lestari juga melakukan promosi melalui 
website perusahaan dan pemasangan spanduk di kawasan tertentu. Pada website 
dan spanduk tersebut terdapat alamat kantor pemasaran dan nomor telepon 
kantor yang dapat dihubungi. Sebagian besar dari konsumen akan langsung 
menuju ke kantor pemasaran tanpa menghubungi terlebih dahulu. 
Ketika ada konsumen yang datang ke kantor, praktikan terlebih dahulu 
ditugaskan untuk mendampingi staf pemasar untuk dapat mempelajari 
bagaimana cara staf pemasar melakukan pekerjaannya dalam menghadapi 
konsumen yang datang ke kantor. Saat konsumen tiba, staf pemasar dan 
praktikan menyambutnya dengan senyuman lalu mempersilahkan konsumen 





hunian yang ditawarkan oleh PT Raden Real Lestari. Ketika konsumen sudah 
tertarik, maka akan dilanjutkan untuk melakukan survei lokasi. 
Selain konsumen yang langsung datang ke kantor, ada pula konsumen yang 
datang ke kantor setelah melakukan survei lokasi untuk melakukan proses 
negosiasi dengan pihak pengembang. Ketika bernegosiasi, biasanya manajer 
pemasaran akan turun tangan untuk mendampingi jalannya negosiasi supaya 
tidak terjadi miss communication mengenai kesepakatan harga produk. 
 
Gambar III.5 Melayani Konsumen di Kantor 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal 28 Agustus 2019) 
5. Ikut serta dalam Indonesia Properti Expo (IPEX) di Jakarta Convention 
Center 
PT Raden Real Lestari mengikuti Indonesia Property Expo (IPEX) yang 
diselenggarakan di Jakarta Convention Center sebagai salah satu bentuk strategi 
pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. PT Raden Real Lestari 
berpartisipasi pada tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019.  
Persiapan PT Raden Real Lestari terbilang minim karena terkesan dilakukan 





PT Raden Real Lestari berada di stand yang sama dengan induk perusahaannya, 
yaitu PT Kaisar Real Lestari. Selama pelaksanaan pameran tersebut, praktikan 
diberi tugas oleh manajer pemasaran untuk membagikan flyer dan menjelaskan 
mengenai informasi seputar produk hunian yang ditawarkan oleh PT Raden 
Real Lestari. 
 
Gambar III.6 Ikut Serta dalam IPEX di JCC Senayan 
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Diambil pada Tanggal 2 Agustus 2019) 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab saat menjalani PKL di PT 
Raden Real Lestari, praktikan mengalami beberapa kendala pada saat menjalankan 
tugasnya. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut: 
1. Kurangnya semangat kerja pada karyawan mengakibatkan kurang 
maksimalnya kinerja karyawan tersebut, sehingga melimpahkan sebagian 





2. Kesiapan saat Indonesia Property Expo (IPEX) sangat minim sehingga 
tidak berjalan efektif. Untuk melakukan segala hal agar pelaksanaannya 
berjalan lancar dan sukses, maka kesiapan itu sangatlah penting. 
3. Praktikan kurang mengerti mengenai istilah-istilah pada lingkungan kerja, 
sehingga menyebabkan terhambatnya pekerjaan praktikan pada awal masa 
melakukan kegiatan PKL. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Adanya kendala yang telah diuraikan diatas, praktikan berusaha untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi. Berikut adalah beberapa cara yang diterapkan 
praktikan: 
1. Pada saat praktikan sedang melakukan listing iklan di media daring, rekan 
kerja praktikan yang merupakan karyawan di PT Raden Real Lestari kerap 
melimpahkan pekerjaannya kepada praktikan. Pekerjaan yang dilimpahkan 
yaitu praktikan harus melakukan listing iklan di media daring dengan 
menggunakan identitas karyawan tersebut. Praktikan memperhatikan 
mengapa karyawan tersebut melimpahkan pekerjaannya kepada praktikan, 
ternyata kurangnya semangat kerja menjadi salah satu penyebabnya. 
Akhirnya praktikan merespon limpahan tugas dari pegawai tersebut dengan 
mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan efisien. Sehingga sisa 
pekerjaan yang diberikan oleh karyawan tersebut dapat selesai dengan baik 
dan tepat waktu. Mulyadi (2007) mengemukakan bahwa efisiensi adalah 
ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak 





antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Online (2016) menyatakan bahwa efisiensi adalah 
ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak 
membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatgunaan, 
kesangkilan serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat 
(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Karena praktikan 
mengedepankan efisiensi dalam pekerjaan tersebut, maka limpahan 
pekerjaan tersebut pun dapat selesai dengan tepat waktu. 
2. Kesiapan sebelum mengikuti IPEX sangat minim karena hanya dilakukan 
briefing sebanyak 1 kali. Selain itu, teknis untuk persiapan menjelang 
digelarnya IPEX tersebut juga sangat kurang. Hal tersebut membuat 
masing-masing dari staf pemasaran beserta praktikan harus 
mempersiapkan segala kebutuhan yang bersifat personal selling secara 
individu. Akhirnya pun praktikan mempersiapkan sendiri segala kebutuhan 
untuk menjalani pameran dengan baik, seperti mempersiapkan sejumlah 
flyer dengan daftar harganya dan membawa buku catatan untuk mencatat 
data calon konsumen. Hal tersebut merupakan inisiatif dari para staf 
pemsaran maupun praktikan sendiri. Menurut  Suryana (2006) inisiatif 
adalah suatu kemampuan dalam menemukan peluang, menemukan ide, 
mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu 
problema. Karena melakukan inisiatif tersebut, maka permasalahan 





3. Di hari pertama praktikan melakukan kegiatan PKL di PT Raden Real 
Lestari, praktikan diberitahu oleh manajer pemasaran mengenai deskripsi 
pekerjaan dan pengetahuan mengenai produk yang dijual. Pada saat 
manajer pemasaran melakukan penjelasan mengenai hal-hal tersebut, 
terdapat beberapa istilah-istilah baru yang belum diketahui oleh praktikan 
sehimgga praktikan kurang memahami penjelasan tersebut. Hal tersebut 
berdampak pada kinerja praktikan di awal masa melakukan PKL menjadi 
tidak maksimal. Oleh karena itu, praktikan berinisiatif untuk bertanya 
mengenai istilah-istilah tersebut kepada rekan kerja praktikan yang 
merupakan pegawai di PT Raden Real Lestari. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia Online (2008) bertanya dapat diartikan meminta 
keterangan penjelasan dan sebagainya atau meminta supaya diberitahu 
tentang sesuatu. Akhirnya praktikan memahami istilah-istilah tersebut dan 








Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) praktikan dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui tugas serta tanggung jawab seorang karyawan di 
bagian pemasaran. Selain bertugas menjual produk, mereka juga 
bertanggung jawab menjalin hubungan baik dengan konsumen supaya citra 
PT Raden Real Lestari tetap baik. Praktikan juga mengetahui strategi 
pemasaran utama dari PT Raden Real Lestari, yaitu melakukan strategi 
personal selling. Menurut Phillip Kotler (1993) personal selling adalah 
potensi lisan dalam pembicaraan dengan salah satu atau lebih calon 
pembeli untuk tujuan melakukan penjualan. 
2. Praktikan memperoleh pengalaman kerja khususnya di bagian pemasaran 
dengan dilibatkan dalam setiap kegiatan pemasaran seperti 
mempromosikan produk melalui media sosial, mengikuti kegiatan flyering, 
mengikuti pameran Indonesia Properti Expo (IPEX), dan ketika melayani 
konsumen. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang ingin praktikan sampaikan kepada pihak PT 






1. Bagi PT Raden Real Lestari 
a) Lebih memperhatikan persiapan jika ingin mengikuti sebuah pameran 
properti maupun event yang sejenis. 
b) Pada saat awal masa kegiatan PKL, hendaknya manajer pemasaran 
memberitahu mengenai istilah-istilah yang tidak umum, sehingga ketika 
melakukan penjelasan mengenai deskripsi pekerjaan dan pengetahuan 
mengenai produk yang dijual menjadi lebih mudah dipahami. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a) Diharapkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat terus 
menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi yang ada agar 
pelaksanaan PKL dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
b) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebaiknya memantau 
secara berkala pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh mahasiswa 
sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan yang diharapkan oleh 
pihak universitas. 
3. Bagi Mahasiswa 
a) Mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan yang akan 
muncul pada saat melaksanakan PKL. 
b) Menjadi mahasiswa yang proaktif pada saat pelaksanaan PKL sehingga 
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Lampiran 5 : Laporan Kegiatan PKL 
No. Tanggal Waktu Kegiatan PIC 
1 22 Juli 2019 08.00 - 17.00 Perkenalan dengan 
pegawai, pengenalan job 
description 
Bapak Ardi 
2 23 Juli 2019 08.00 - 17.00 Belajar product 
knowledge, in house 
Bapak Ardi 
3 24 Juli 2019 08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online 
Bapak Ardi 
4 25 Juli 2019 08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online 
Bapak Ardi 






















10 01 Agustus 
2019 






11 02 Agustus 
2019 




12 04 Agustus 
2019 








13 05 Agustus 
2019 






14 06 Agustus 
2019 




15 07 Agustus 
2019 




16 08 Agustus 
2019 




17 09 Agustus 
2019 




18 10 Agustus 
2019 




19 12 Agustus 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 
melayani konsumen di 
kantor 
Bapak Ardi 
20 13 Agustus 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 
melayani konsumen di 
kantor 
Bapak Ardi 
21 14 Agustus 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 
melayani konsumen di 
kantor 
Bapak Ardi 
22 16 Agustus 
2019 




23 17 Agustus 
2019 








24 18 Agustus 
2019 




25 19 Agustus 
2019 




26 20 Agustus 
2019 




27 21 Agustus 
2019 




28 23 Agustus 
2019 




29 24 Agustus 
2019 




30 25 Agustus 
2019 





31 26 Agustus 
2019 




32 27 Agustus 
2019 




33 28 Agustus 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 
melayani konsumen di 
kantor 
Bapak Ardi 
34 30 Agustus 
2019 




35 31 Agustus 
2019 








36 01 September 
2019 




37 02 September 
2019 




38 03 September 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online 
Bapak Ardi 
39 04 September 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online 
Bapak Ardi 
40 06 September 
2019 





41 07 September 
2019 






42 08 September 
2019 






43 09 September 
2019 






44 11 September 
2019 






45 12 September 
2019 






46 13 September 
2019 










47 14 September 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 
melayani konsumen di 
kantor 
Bapak Ardi 
48 15 September 
2019 




49 16 September 
2019 




50 18 September 
2019 




51 19 September 
2019 




52 20 September 
2019 






53 21 September 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 
melayani konsumen di 
kantor 
Bapak Ardi 
54 22 September 
2019 
08.00 - 17.00 In house, iklan di media 
online, menanggapi 
respon konsumen, 















Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Sidang PKL 
 
